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[Электронный ресурс] : электронный сборник статей II международной научно-
практической конференции, посвященной 50-летию Полоцкого государственного 
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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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цированы,  разрозненны и  в  общем  случае  не  готовы для  анализа.  Системы деловой осве‐
домленности  или  бизнес‐аналитики  являются  тем  классом  информационных  систем,  кото‐













развития любого  хозяйствующего  субъекта,  которое находит  своё отражение в постоянной 
зависимости  от  инфляционных  процессов,  изменений  в  законодательстве  и  надёжности 
партнеров и контрагентов. Комплексный анализ эффективности бизнеса позволяет дать объ‐
ективную оценку  результатам финансовой деятельности  анализируемой  организации:  оха‐













Финансовый  анализ  бизнеса  обеспечивает  понимание,  на  каком  этапе  развития 
предприятии  будут  получены  запланированные  доходы  и  какие  затраты  потребуются  для 
достижения поставленных целей. Проведение финансового бизнес анализа оказывает непо‐
средственное  влияние  на  прогнозирование  будущих  доходов  и  расходов  предприятии,  на 
определение ставки дисконтирования запланированных денежных потоков, потребностей в 
инвестициях и, в конечном итоге, на рентабельность бизнеса. 











позицией  в  предыдущем периоде. Путем  анализа достигается  все  более детальное  разло‐








ции  и  количеством  входных  данных,  использованных  для  этого  производства.  Это  показа‐
тель эффективности и результативности деятельности организации при создании производ‐
ства с учетом имеющихся ресурсов. Производительность = выход/вход.  
Рентабельность  активов  –   финансовый  коэффициент,  характеризующий  отдачу  от 





































Бизнес‐анализ  использует  статистические  методы  и  анализ  последних бизнес‐
показателей для разработки новых бизнес‐идей и бизнес‐планирования.  
Таким  образом,  бизнес‐анализ  необходим  для  того,  чтобы  определить  изменения, 
которые должны быть сделаны, а затем способствовать успешной реализации и управления 
этими изменениями в организации. Бизнес‐анализ позволяет предприятию сформулировать 
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